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“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui yang kamu kerjakan” 
(Q.S. Al Mujaadilah : 11) 
 
“Think big, start small, act now” 
 
” Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai ( dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain.”  
(Q.S. Al-Insyiraah : 6-7) 
 
” Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu” 
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Sistem  drainase  dirancang  untuk  mengurangi atau membuang kelebihan air 
permukaan  pada  suatu  kawasan, terutama  pada  saat  musim  hujan.  Namun 
fakta dilapangan menunjukan sering terjadi permasalahan  drainase di  suatu  
kawasan yakni banjir dan genangan baik yang bersifat lokal (setempat) atau yang 
bersifat lebih luas. Salahsatu penyebab banjir atau genangan adalah kurang 
terpeliharanya bangunan drainase. Pemeliharaan jaringan drainase oleh pihak 
terkait sangat diperlukan agar keberfungsian bangunan tetap terjaga. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kinerja jaringan drainase di Kelurahan 
Gandekan, Kecamatan Jebres, Surakarta berdasarkan parameter penilaian kondisi 
fisik dan partisipasi dari pihak terkait yaitu lembaga berwenang dan masyarakat. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 96 responden,wawancara dan 
survey langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer kondisi 
fisik jaringan drainase di Kelurahan Gandekan. Analisis data dilakukan dengan 
memberikan penilaian terhadap kondisi fisik di lapangan berdasarkan hasil 
observasi langsung (data primer). Selain itu analisis data juga dilakukan untuk 
menilai tingkat partisipasi pihak terkait berdasarkan hasil kuesioner. Penilaian 
kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman dan Linkert.   
 
Hasil analisis dan pengumpulan data menunjukkan bahwa kondisi fisik jaringan 
drainase untuk Kelurahan Gandekan saat ini adalah 61,90% masuk dalam kategori 
cukup,dan telah terjadi kerusakan/penurunan kondisi infrastruktur jaringan 
drainase di Kelurahan Gandekan sebesar 38,10%. Tingkat partisipasi lembaga 
terkait sebesar 75,83% masuk kategori sedang, dan tingkat partisipasi masyarakat 
sebesar 81,28% masuk kategori tinggi. Kinerja jaringan drainase Kelurahan 
Gandekan dinilai berdasarkan kondisi fisik, partisipasi lembaga terkait dan 
partisipasi masyarakat adalah sebesar 67,65% masuk katagori cukup. 
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The drainage system was designed to drain a certain flow rate in an area, 
particularly during the rainy season. This condition means that the capacity of the 
drainage system has been calculated to be able to drain the water discharge 
occurs. But based on the facts in the existing area, it shows the common field 
drainage problems in the region are flooding and inundation either locally or that 
is broader. This research is done to assess the performance of the drainage 
system in Gandekan, Jebres, Surakarta that used physical condition of the 
infrastructure condition and the participation of stakeholders who use and 
manage the drainage infrastructure (in this case the people in the research area 
and related institutions) as the parameters. 
 
This research is a descriptive evaluative. Data collected by distributing 
questionnaires to 96 respondents, interviews and surveys directly to the research 
site to collect primary data on the physical condition of the Gandekan’s drainage 
system. Analysis village of data is accomplished by providing an assessment of the 
physical conditions in the field based on the direct observation (primary data). In 
addition, data analysis was also conducted to assess the level of participation of 
stakeholders based on the results of the questionnaire. This research is using 
Guttman scale and Linkert to assess the questionnaire. 
 
Based on the results of the analysis and data collection, it shows that the physical 
condition of the existing Gandekan’s drainage system is 61,90% in the fair 
condition, and there has been damage / deterioration in Gandekan’s drainage 
system infrastructure amounted to 38,10%. Level of relevant agencies 
participation amounted to 73,83% or in moderate category, Level of community 
participation amounted to 81,28% or in high category. As the result from the 
previous calculation, Gandekan’s drainage system performances judged on 
physical condition and participation of relevant agencies and participation of 
community amounted to 67,65% entered the category is quite good. 
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